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SUOMEN VOIMAVAUNU O.Y.
HELSINKI MIKONKATU 13
Puhelin 26 541
WEED lumiketjut.
WEED REGULAR
WEED
WEED TRUCK
WEED de LUXE 1 pari Smk
30 X 31/2 (760 x 90) 230: —
31x4 (765x105) (31x4,40) 270: —
32x41/2 (820x120) (32x4,95) 325: —
34x41/2 (880x120) (34x4,95) 340:-
27x4,40 (28x4,40) (715x115) 245: —
29x4,40 (30x4,50) 250: —
28x4,75 (28X4,95) 255: —
30x4,75 (30X4,95) 300: —
29x4,75 (29x4,95) (730x130) 275: —
32x5,00 (31x4,95) 305: —
29x5,25 (28X5,25) (29x5,00) 350: —
30x5,25 (30x5,00) 350:-
31x5,25 (31x5,00) 365: —
29x5,50 350: —
30 x 5,50 365: -
30x5,77 (30X5) (775x145) 370: —
32 x 5,77 375: -
30 x 6,00 (30X6,20) 365: -
31 x 6,00 395: —
32x6,00 (32x6,20) 395: —
33 x 6,00 (33X6,20) 405: —
30X6,75 395: —
33X6,75 (33X6,60) 430: —
34X7,30 525: —
28 x 3,85 95: —
30 x 5 385: —
33 x 5 450: —
35 x 5 490: —
32x6 495:-
36x6 535: —
34 x 7 695: —
38 x 7 815: —
36x8 814: —
40x8 895: —
WEED poikkiketjuty.m.
WEED de LUXE poikkiketjut
1 kpl. Smk.
3 Vt" 5: —
4" (4,40) 5:50
4 Va" (4,75) (4.90) 6:50
5" (5,25) (5,77) 7:-
WEED REGULAR poikkiketjut
6,00 (6,20) 8:50
6,60 (6,75) 9: —
7,30 10: —
WEED TRUCK poikkiketjut
5" 14:-
6" 20: —
7" 30: —
8" 35: —
WEED lumiketjun kiristäjät
27—31", 28—33", 55—36" 1 pari Smk. 40: —
WEED lumiketjupihdit
N:o 1 (Vankempaa valmistetta) 140:—
N:o 2 (Henkilöauton ketjuja varten.) 40: —
Weed de Luxe poikkiketju.
Weed poikkiketju.
inWeed lumiketju]
kiristäjä.
Weed pihti N:o 1.
Weed pihti N:o 2.
Weed ketjulukko.
